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Decreto de 5. de julio de 1945 por el que se
asciende al empleo "icle Contralmirante al
Capitán de Navío D. ,Cástor Ibáñez de Al
decoa y Urcullu.—Página 1.050.
Otro de 5 de julio de 1945 por 'el que se eón
cede lel empleo honorífico de Contralmiran
te al Capitán de Nayío de la Escala Com-,
plementaria del Cuerpo General de la Ar
mada, en situación de "reserva", D. Luis
Piñero Bonet.—Pág. 1.050.
Otro de 5 de julio de 1945 por el que se con
cede el empleo honorífico de Contralmiran
te al Capitán de Navío D. José Contreras
y Rodríguez.---:Página 1.050. •
-Otro de 5 de julio de 1945 por el que se nom
bra segundo Jefe del Estado Mayor de la
Armada al Contralmirante D. Felipe Abár
zuza Oliva.—Página 1.050.
Otro de 5 de julio de 1945 por el que cesa en
el cargo de Secretario Técnico de la Di
', récción de Construcciones e Industrias Na
vales Militares D. Diego Sanjuán Gavira.
Página 1.050 y 1.051.
Otro de 5 de julio de 1945 por el que cesa
como,ocal del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares el Con
tralmirante D. Rafael García Rodríguez.
Página 1.051.
,Otro de 5 de julio de 1945 por el.'que cesa
como Vocal del, Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Milita-res D. Die
go •Sanjuán davira.--Página 1.051.
Otro de 5 de julio de 1945 por el que se nom
bra Vocal del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares al Con
. tralmirante D. Cástor Ibáñez ,de Aldecow
y Urcullu.—Página 1.051.
Otro de 5 de julio de 1945 por el que se nom
bra vocal del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares al Ca
pitán de Fragata D. Angel Rivas Suardíaz.
Página 1.0511'
Otra de 5 de julio de 1945 por el que se trans
mite a denla Gloria López Pazo, madre del
Teniente de Navío D. Angel González Ló
pez, la pensión ánual de 7.500 pesetas con
a
cedida a su viuda, doña Josefa Cánovas
Teutón.—Págínas 1.051 y .1.052.
Decreto de 17 de julio de 1945 Por el que se
concede la Gran Cruz:del Mérito Navat, con
distintivo blanco al General de División
D. Siro Alonso Alonso.—Página 1.052.
Otro de 17 de julio de 1945 por el qué se
concede la Gran Cruz dél Mérito Naval
con distintivo blanco al Directór-Gerente
de la Compañía Transmediterránea, don
Manuel Cencillo de Pineda.—Página 1.052.
Otro de 17 de julio de 1945 por el que se
, concede la Gran Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco a D. Armando Cota
relo Valledor.—Página' 1.052.
Otro de 17 de julio de 1945 por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval
con distintivo blanco al aetual Alcalde de





()'u:• del Mérito Naval. Orden de 17 de ju
lio de 1945 por la que se dispone adquiera
el carácter ade pensionada la Cruz del Mé
rito Naval que le fué concedida al perso
nal de la Armada que se relaciona.—Pá
gina 1:053.
.Otra de 17 de julio de 1945 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval al per.sonal de la Armada que se relacioila.—
Página 1.053.
Otra de 17 de julio de 1945 por la qtle se con
cede la Cruz del Mérito Naval al personal
de la Armada que se expresa.—Pág. 1.053.
Otra de 17 de julio de 1945 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval al per
sonal que se indica.—Página 1.053.
Otra de 17 de julio de 1945 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval al per
sonal de la Armada que se relaciona. Pá
gina 1.054. -
Otra de 17 de julio de 1945 por la que se
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MMOIR,Mr11 os
Mini.sterib de Marina
Por 'existir vacante en el empleo y cumplidos los requisitos que señala la Ley de dos de septíembré
de mil novecientos cuarenta y uno, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación 'del Con
sejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad de veinticinco de mayo del ario
en curso, al Capitán de Navío don • Cástor Ibáñez de Aldecoa y Urcullu, nombrándole Jefe de la Di
rección ,de Material del Estado M-a-Vor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.




En consideración „a, las circunstancias que concurren en el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria del Cuerpo ‹General de la Armada, en situación de "reserva", don Luis Piñero Bonet, a
propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Contralmirante en las condiciones que determina la
Ley de veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
consideración a las ciicunstancias que concurren en el Capitán de Navío, en situación de "re
tirado",-don José Contreras y Rodríguez, a propn esta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de ,ontralmirante, en las condiciones que determina la
Ley de veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.




A propuesta del Ministro de Marina y previa deiiberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Segundo Jefe de Estado Mayor de la ArInada al Contralmirante don. Felipe
Abárzuza Oliva, que cesa de Jefe de la Dirección de Material.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado- en Madrid a cinco de julio de' mil novecientos cua
renta y cinco.
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que por ihaberle sido concedida licencia de tres meses por enfermo al General de
Brigada del Cuerpo Facultativo de Armas Navales don Diego Sanjuán Gavira, cese de Secretario Téc
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nico de l'a Dirección de. Construcciones e Industrias Navales Militares, continuando destinado a las ór
denes del Director del citado Organismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
) FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina y ,previa deliber'ación del Consejo de 114inis-tros,
Vengo en disponer cese como Vocal.del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Milita
res el Contralmirante don RafaeíGarcía Rodríguez,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de julio de mil novecientos cua
« renta' ,y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FE'RNANDEZ
•*$
A propuesta del °Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese corno Vocal del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Milita
res el General de Brigada del Cuerpo Facultativo de Armas Navales don Diego Sanjuán Gavira.Así lo dispongo flor el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de julio de -Mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANgISCO FRANCOrEl Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación eld Consejo de Ministros.
Vengo en .nornbrar Vocal del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares al Con
tralmirante clon Cástor Ibáñez de Aklecoa ,y Urcu
Así lo dispong7 por el presente Decreto.. dado en Madrid a cinco de' julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta ddr Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de
\Tenlo. en nombrar Vocal del Consejo Ordenador de las Construcciones Npitán elt Fragata don Angel Riva Suardíaz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de julio
renta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Ministros,
avales Militares al Ca
de mil novecientos cua
FRANCISCO FRANCO
Vacante desde el día siete de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos la pensión anual de siete mil quinientas pesetas concedida a doña Josefa Cánovas Teulón, en concepto de viuda del Teniehte de Navío don Angel González,López, por haber ccintraido ésta segundas nupcias en dicha fecha,sin que quedaran hijos del Primer matrimonio, la madre del causante, doña Gloria López Puzo, reúnelas condiciones legales exigidas por la Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta ycuatro, que modifica el artículo ciento ochenta y ocho del Reglamento para .la aplicación del Estatuto deClases Pasivas del _Estado para que le sea transmitida dicha pensión.
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Esta pensión es compatible con la que percibe de tres mil pesetas anuales como viuda del Contral
mirante don Angel González-011o, con -.arreglo a lo establecido por la Ley de diecisiete de noviembre
de mil novecientos treinta y ocho.
En su virtud, a propuestá del Ministro de Ma dna y previo acuerdo del Consejo de Ministros,
DISP ONGO
Artículo único.—P reunir las condiciones legales exigidas y serle de aplicación la Ley de veinti
cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta, y cuatro, se. transmite a doña Gloria López Puzo,
madre del Teniente de Navío don Angel González López, la pensión anual de siete mil quinientas pe
setas concedida a su viuda, doña Josefa, Cánovas Teulón; vacante desde el día siete • de septiembre de
mil novecientos cuarenta y dos.
Esta pensión es compatible, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de, diecisiete de noviembre dé mil
novecientos treinta y ocho. con la que en_ la actualidad percibe de tres mil pesetas anuales, como viuda
del Contralmirante don Ano-el González-011o.
Así lo dispongo por el presente l Decreto, dado en Madrid a cinco de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
141,n cánsideración a las circunstancias que con curren en el General de División don Siro Alonso
Alonso, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. „
« Así lo dispongo por el iiresente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
cuarenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concu rren en el Director-Gerente de la Compañía Trans
mediterránea, clon Manuel iCencillo de Pineda, a pro puesta del----Ministro de Marina,
Vengo
•
en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
cuarenta y cinco.




En consideración a las circunstancias que con curren en don Armando Cotarelo Valledor, a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
_Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
cuarenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
En consideración a las circunstancias que con curren en el actual Alcalde de El Ferrol del Cau
dillo, don Eduardo Ballester Peris, a propuesta del Ministro ,de Marida,
Vengo en concederle la Gran Cruz del, Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos
cuarenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO TERNANDEZ
• •





Cruz del Mérito Naval.—Cumplidos los trámites
reglamentarios, se dispone que la Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco que Le fué concedida al
personal que a continuación se relaciona, en virtud
de la Orden ministerial que se cita, adquiera el ca
rácter de pensionada con el diez por ciento del suel
do hasta el ascenso de los interesados:
De tercera clase.
Capitán de Navío D. Santiago Antón Rozas, con
cedida por Orden ministerial de 16 de julio de 1943.
Capitán de Navío D. Mariano Romero Carnero,
concedida por Orden ministerial de 5 de enero
de 1945.
Ceron,el Médico D. Mariano Pérez Peláez, con
cedida por Orden ministerial de 6 de enero de 1944.
De segunda clase.
Capitán de Fragata D. Luis Hernández Cañiza
nes, concedida por Orden ministerial de I.° de oc
tubre de 1943.
Teniente Coronel de Intervención D. Joaquín de
Castro IVIatín, concedida por Orden ministerial de
16 de julio de 1944.
Capitán de Corbeta D. Joaquín María Pery jun
(mera, concedida por Orden ministerial de 16 de ju
lio de 1942.
Comandante de Armas Navales D. José María
Otero Navascués, conce-dida por Orden ministerial
de 16 de julio de 1944.
Comandante de Intendencia D. Edmundo Núñez
Limón, concedida por. Orden ministerial de 6 de ju
nio de 1943.
Madrid, 17 de julio de 1945. MORENO
7 •1.
En atención a los servicios prestados por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz blanca del Mérito Naval de la
clase que se indica:
De tercera clase.
Capitán de Navío. D. Faustino Ruiz González.
Capitán de Navío D. José Crespo Herrero.
Coronel de Armas Navales D. Luis Ruiz de Apo
daca.
Coronel de Infantería de Marina D. Luis Guija
rro Alcocer.
Coronel Médico D. Luis Figueras Ballester.
Coronel Maquinista D. Eduardo Fernández Solmo.
Coronel Jurídico D. José Abia Zurita.
De segunda clase.
Teniente Coronel Farmacéutico D. Leopoldo Ló
pez Pérez.
Capitán de Corbeta I). José Poblaciones García.




Teniente de Navío D. José Guitart de Virto.
Teniente de Navío D. Arturo Barreiro Díaz.
Capitán de Intendencia D. Francisco C,aarnario
González.
Capellán primero D. Marino, San Miguel Larrayoz.
Madrid, 17 de julio de 1945.
MORENO
Cruz del Mérito Naval. En atención a los rele
vantes servicios prestados por el personal que a con
tinuación se relaciona, y cumplidos los trámites re
1.-,Tlamentarios, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco de la clase que se
indica, pensionada con el diez por ciento de su suel
do hasta su ascenso:
De tercera clase.
Coronel Jurídico D. justino Merino Velasco.
De segunda clase.
Comandante de Infantería de Marina D. Fran
cisco Martínez de Galinsoga y Ros.
Comandante de Intendencia D. Diego Gálvez Ar
mengaud
Comandante Maquinista D. José Fernández Díaz.
Madrid, 17 de julio de 1945.
MORENO
En consideración a las circunstancias que con
curren'en el personal que a continuación se relaciona,
venero en concederle la Cruz blanca del Mérito Nam
val de la clase que a cada uno se indica:
Teniente Coronel de Infantería D. José Carvajal
Arri,eta, de segunda clase.
Teniente Coronel de Ingenieros D. José María
Rivero de Aguilar y Otero, de segunda clase.
Capitán de Infantería D. José Manuel Ordás Ro
dríguez, de primera clase.
Madrid, 17 de julio de 1945.
MORENO
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Cruz del Mérito Naval. En atención a los meri
torios. servicios prestados por el personal que a con
tinuación se relaciona; y cumplidos los trámites re
glamentarios, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval -de primera clase, con distintivo blanco,
pensionada con el diez por ciento del sueldo hasta
su ascenso :
Escribiente Mayor D. Antonio Ramírez Conesa.
Sanitario .Mayor D. José López Cánovas.
Meanico Mayor D. José Galeno Marín.
Condestable primero D. Saturnino Sánchez Ralo.
Condestable primero D. Francisco Puente y Gon
zález Rueda.
Contramaestre primero D. Francisco Astorga Gas
tañaga.
Madrid, 17 de julio de 1945.
MORENO
Corno premio al celo y amor al servicio pues
to de manifiesto por el personal que a continuación
se relaZiona,. vengo en concederle le Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con disti•tivo blanco:
, Escribiente Mayor D. Jesús San Martín García.
Mecánico Mayor D. Antonio Contreras Lucas.
Contramaestre primero D. Tomás Pedreho Cas
tañeda.
Condestable primero D. Adolfo Ariz Giménez.
Escribiente segundo D. Angel Leiro Phieiro.
Sanitario segundo D. Nicolás Contreras Soto.




Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Castellón y Juez instructor
del expediente número 546 de 1944 por pérdida
de la Libreta de' inscripción marítima de Tomás
Salvador Valls,
Hago saber: Que en dicho expediente ha recaído
resolución definitiva de la Superioridad por decreto
auditoriado de fecha 28 del anterior, declarando jus
tificada la pérdida de dicha Libreta de inscripción
marítima sin responsabilidad para el interesado, que
ha dejado acreditada su pobreza en forma legal ; in
p•••■
1
curriendo en responsabilidad la persona Que posen
dicho documento y no la entregue oportunamente a
la Autoridad de Marina o en el despacho de este.
Juzgado en Castellón, quedando nula y sin valor la
Libreta de referencia, por expeffirsele al interesado
un duplicado de la misma. -
Y para que conste, se extiende el presente Edicto.
- Dado en El Grao de Castellón, a los cuatro días
del mes de julio de mil novbcientos cuarenta y cin
co.—E1 Capitán, Juez instructor, Joaquín Robledo
Luján.
Don Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor del expediente de pérdida del Rol per
teneciente al pesquero Antonia, de la matrícula de
Málaga, folio 1.989, lista tercera, de la que es pro
pietario Antonio Pérez Marfil,
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 6 de julio de 1945. El Juez instructor,
Ignacio Gavira Martín.
Don Rodrigo Babío Rodríguez. Teniente de Navío
dé la R. N. M., Aiádante Militar de Marina de
La Línea de la Concepción y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
los documentos militares que a continuación se ex
presanf
Hago saber: Que declarado justificado el extravío
de los citados documentos, se declaran nulos y sin
valor alguno y las personas que los posean vienen
obligadas a hacer entrega de ellos a las_ Autoridades
de su residencia bajo los perjuicios de rigor.
Relación que se cita.
Libreta de inscripción marítima y Cartilla Naval
Militar de Juan Jódar Melero.
"Libretas de inscripción marítima de los individuos
Francisco Benítez Alcedo y Mariano Valdivia Na
varro.
Libreta de inscripción marítima y Nombramiento
de Patrón
•
de Pesca de José Miguel Jódar González.
Puente Mayorga, io de julio de 1945. El Juez
instructor, Rodrigo &dúo Rodríguez.
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